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Eet doel vm tiet oMersoek is tiat v®& iniitós wm â» 
va» bmt In dit «NtóUg mwàm &ll*m ê» 
tofftliagttt *«r h«t osg&aieeli# stóf gt&altt» tuit ge&ait« en 
d» pfX bôhnMelé» Iß ®tm «mwpmbA v©*öl«g »13» <t# 3 mtwttltfsst bepalingen 
xwû» b*a$mkm. 
Be fout âifi Mj h#t tfûVât #£0Eïââfet« i® OïM&tböIIiffi uit 
vwNKthitt«itiUi eonp&Mntcn* f»8& gij» mâm tm ferangtn ia t«M gm&pm iraa 
ftOMafeni 
ia* âcios â# feaaftfiüia«Mg*». trait«» liât l&lffii#«t.te»»£««a,. ^W wV*w «9w wiwrwww»w#wifliPf 
2«. doov é* tomêMlimgm op tot X&bc^atoriti®* 
i« %9>lB®m?&$m'to> ttevfeMràm van â# quAmf t gtnoesd» *pmp «mm* &« 
«rtwi*f!fo»»ii^ Cfc«u*T yfjfdflf Iraiw tffflNNWi |pf.tl&©ht **un S® £Ottt jgftMftftfeti VQ^ dt ffci$ 
fa«t egngtm te &» Mogfc«M*g &s®« in «obtu* m gerist® to v«xte^g| tot 
é» senstevfVmt« 1« laboimtoïlœfôat «oieàt ultmmtà mmûmmkt • ioo# â» 
âiv«*»« hfcnctoHngsn op hot late»i«t9»ia&* 
Sgtotftl»_fottt* 
&&u i» to»a<i van ê» 8ätöös»t«B «mu 4m ^mum^w^L^&mâmzmk sal 
ves&ea o»t«M&t û» gm&%%9 vm ê§ total« îm% v&»t I« ®t*tl«t&» 
In è» mit» plant® le iaatbij «oa ©Mexwénk ii»g®»t#M ®a»r à« in» 
vlö#4 *m 1st aantel «tttanu în mml'0M§ *» 9m veoraelwifti*» w h*t 
1>«ê*Ki Jfipl«ftK>Xtttartuft t# Gostf*lwi#& misàm i# naastte» «it 4© ®t*ka» #mae&~ 
gt&tôM» Qa 4t 4«4»th»i<i da&rvas war â® iat«ß®i#v# tmistesif m»* to 
«t«U$Ht «ijn op ^0 twâ«i£v*& «tapi© «oost«*» gestoken iras r@»$# 2ûf 4® en 
60 st«fc«a» 9t hierbij g@9oa,gâ« isetMÜ«k I# uitvoft^if baaôljr*?«» in &*t 
v#tel&g m» ê» wat0rHlt»mt-b#pitlias«a» Cagevuei? ««» tsalf m hmt 
M«îI@V«i mêsmmu is msi «»ttâ» onü»mmfc 'antg»¥ö«»i àœv wmw 
®p $ù mmztem t» «t»k«»» m «sût«» »llnm vm 2® m 40 «tekm« 
Bi| hM% mâ®mmk cijn nit$tnât*M tmBti&mmmiàmàzm tQtmkkm* B& mwt« 
mmI ie âa bm&mt&rlng im iiftt Int^â vm ê» t«»It ttitg»*»ôe»â éi tvtaâ« 
ffidft? «m h«t «toâ vm é» tömtfütftsit* 
S» imtmà *m fa«t «ant&i st@te ©9 ê» fe«sa v&r4m af» 
gei#là âoosp &«t ir#yg<illilc#« ¥aa â« vs^iaatifiö# fm #lk» t»«p«Xiiag kost p«3r 
pmü0nvt ê» ViUÉ^ti» woMwii b«r«k#i»l «it â« *ilt&ö@iitö33 *au i« dttpiô 
fc9iaöö8t©rtog®ß m fe«t «iââ«i«a vaa âs àw$lo*Q&$têm 999 mmtet» 5« v®rîmU$ 
( 
vev&t âm btrekmû ©et te fesrasal® S® • m omâet I altfj* 10 ie# 
ga&i i# fomait öve» la S2 m ^/2Ù%âP. 
Sa tabel 1 xijû de ui«kasai«& vä» deed hm9kmâm§m ali de eerste 
p?öe£ opgtmoaen. In de laatst» koloo is de waard« vu» opgeaoaea* te* 
teeteiog vm te hypotiMM s|0 » * s|Q velgöaa Heavily. Se kritieke 
«Mfâ<i voer Û&m iets! is Mier In da ia&el op^osofi« 







! 60 : 
1 < • ^SSSC» 
kritieke smartes 
org. etof klei I 0.^92 0.136 j 0.129 j : 2.7 i S (0.05) - 5.3 
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j; 
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ioals *>lï4kt, ia el*Wa mU&l geval mx&mlêlm i©i ïmt veroerpea mm de 
tsallpsMii 
Ia tabel 2 *43» te «itkeaeten m te mriawtie^^ekeaing uit te 
immê» %aaonftieriBg»p«oef ©pgeaeaaa. IN» teetatog ka» .feie» vorta verriebt 
8«t te F-tOetS. 
fafeel §. Se v&ri»atie fee»efee»a 20 «a 40 stellen per «oneter (2» preef) 
fenpaliag «m 
i «roateoort 
s; 2 'f0 '4© kritieke vasrtea 
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«oals blijkt» wordt slechts la tv*« gevallen van de negea de kritieke 
vaarde van 3*0 overschreden, vat alet significant is. 
De uitkoosten van het besone teriagsoadersoek leidea tot de oonolusis, 
dat de vergroting vaa de nauwkeurigheid door de toename van het aantal 
•tekea —— ia het oadersoehte trajeot van 20 tot 60 etekea per «onster —-
voor de glaetuiabouv niet voelbaar le* 
De uitkoosten vaa de aoaetere die op eenselfde bedrijf gestoken siJa» 
kunnen due beeohouvd vordea afkomstig te sija alt deselfde normale verdeling. 
Schattingen vaa de parameters vordea verkregea door per bedrijf de spreldiag 
en het geniddelde te berekeaea. Bij het eerste ondersoek vordt daarvoor 
over 6 vaaraesdlagen per bedrijf besohlkt en bij het tveede oadersoek over 4* 
De uitkoaeten sija opgenooen in bijlage 1. 
ßevooalijk neemt de fout toe «et de oplopende vaardea van de gehaltea. 
Ia de bijlagen 2a t/m 2e ie daaroc de spreiding aitgeset tegen het geald-
delde. In die gevallen vaar het gemiddelde eea gehalte Is —— orgaaieehe 
stof en koolsure kalk ~ blijkt inderdaad een positieve oorrelatie aaavesig 
te sija. Bij de pH is eohter een svak aegatieve oorrelatie aaavesig* Moge­
lijk vordt dit veroorsaakt door een grotere ongelijkmatigheid van de suur-
dere gronden, la de figuren 1 t/m 3 sija de regresslelijnen la beeld ge-
braoht. Be getrokken lijn is bij het eerste ondersoek gevonden en de gestip­
pelde bij het tveede. 
J 
z 
3. Ve/^ oanc/ tussea cZe. éoéczZe. opr-evci? rx 
&rx afe, yo /V • 
Sé 
0« gevonden rejgxeseielijnen blijken bij bat organieobe-etof gehalte en 
de pH goed overeen te eteamen. Be belling van de beide lijnen van bet kool» 
sure kalk gebalte vereohillen eohter aanmerkelijk. Genoemde tendensen konen 
ook tot uitdrukking in de t-vaarden die bij onderlinge toeteing van de 
regreeeielijnen sijn gevonden (tabel 3)» 
Saboi 2# omout** vaa de »êi&m&tfaM&im» 
: toapallag 
» ô*6l j' 0^13) 
- 3*99 f.44 j 
0.90 • 1.01 i 
ftlloe» 4« *Aobtiagaö©8f£iei8»t «m ê® keoisiivcrlDftllEÏija is aigalfloaat» 
Hit «estât fipet®»â®&ï.a ««römaakt door @é®ta fljvti&taeaa MJ hoge 
koôl®ôî,0*fcalkgôfeal.'lea in 4* tvwie pw&#f • Hat £es» MJ toi mmim m&œzmk 
ai®t sil» purnate« sul va«r«oM3äLMfc op toeval tsgrwt«E| ge*i»n bat 
gmitng* aaatal «aaasaalngea oat ata fcoog gefealti« 
Ooâat tt« vaeraasialftjaaa aus ge»n xaSla va*scftiU«a vertonen» trouât «if 
de im« lijnen één aisasra lijn bere^nd. tel&t de «üf4iso®aiög«a uit ia mmt« 
promt alt 6 aa mn âm tweaâa ött 4 «itteist®» aija apgatwuva« zullen, 
4« kwadra&t- «1 pvoâstittlaao» mât ê» aaiata pro«* nat 6 en oit êe «vaaâa 
f«©af m% 4 wo»4aa vasomnigvalftifiA« 
1« ia t&bal 4 ®i?§aö©s«a »agiaaaialijaaa kaasaii &«iseh©ttwa wtea ala ée 
beste achattiag*» die oit hat bagohifcli&r« mt&wiml tastoaaaa kunnen mvêm* 
îafcal 4* Ba®e#s»$a vûô* i* total« m »asiaawiagiat van belde 
S# van liât &emâmûemmk votât ir&nfc «Mwtfmfct la 
va^at&aeo9ffioäfotaa « ôaâ&t im all® mgvmniM^nm mm eoaat&ata t«m 
*@ö* tart# *» 4» vasiatiaaoSffiaiiat atfMMftJk *m bat g»fealta» la de 




»t » qMU m • ©.©45 i 0.6T6 [ 
«t .•-o«ogg41 • Q*soe j 0.5^ j 
6 
7. 
Hot la nu wogelljk hst tmxlmaal te verwachten versohlX tussen duplo* 
bemonsteringen te berekenen. 9e venmohtlngswaarde van het verschil tussen 
duplo-beaonetsringon « 0, en Is tevens bet gealddeldet dus B^d^» d^ m 0« 
Bs spreiding van d^ * Y7» s^* Bet naxiaaal ts verwachten versohl1 bij sen 
overschrijdingskans ven 0.05 is dus ± 2 s^. of [d^j *«*• * 2*7 (sH • b)» 
In de fig• ? t/m 9 sijn de aaxlaaal ts vsrvachtsn verschillen ln beeld 
gebraoht. 
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So » arowdsonstar is samengesteld uit «•& behoorlijk aantal 8 teken | 
daarom kan er tak uit worden gegaan dat de uitkometen ~~M> ran verschillende 
nonetere op eenselfde perceel gestoken — normaal verdeeld sijn. Bit mag 
echter niet vero»4ersteld wordes van de laboratorium-uitkomsten per monster. 
Bij de watarfiltraat bepalingen bleek de frequentieverdeling van de uit­
kometen per monster sieh redelijk goed aan te sluiten bij de noraale ver­
deling. Ook van de in dit verslag te behandelen bepalingen is een ondersoek 
ingesteld naar de frequentieverdeling van de uitkomsten per noneter. 
tij de organische-®tof bepaling ls de overeenstemming met de normale 
verdeling vrij goed, hoewel in veel gevallen een piek In de frequentiever­
deling is gevonden (sie flg. 10). Bit sal waarschijnlijk veroormaakt sljn 
doordat de temperatuur van de voor het gloeien gebruikte oven soms te laag 
is geweest. Be piek ligt ni. in al de gevallen links ven het gemiddelde. 
6 2.5 J H5 S&5 u.o 5* 
A:/«. s se rrï /•cJ-d«± o 
Bij de koolsure-kalkbepallng is de aansluiting bij de normale verdeling 
doorgaans vrij goed (sie fig. 11). Be frequentieverdeling van het koolsure-
kalk gehalte ln een aoneter sand bleek echter vrij sterk af te wijken, 
doordat de spreiding van het waarnemingsmatertaai te groot wae. Be grotere 
spreiding bij de koolsure-kalkbepallng op sandgrond laat sich verklaren uit 
de verdeling van de koolsuxe-kalk bij dese grondsoort. 
10. 
Een belangrijk deal van het 
ia duinsand aanvezige koolzure-
kalk basteat uit eehelpgruis «n 
1« due grof verdeeld. 
Be grotere spreiding van 
het koolzure-kalkgehalte ln 
zandaonster» kont ook tot uit­
drukking ln figuur 12* In des« 
grafiek is het verband weer­
gegeven tueeen het koolsure-
kelkgehalte en de spreiding 
van dese bepaling» ingedeeld 
naar grondsoorti 
saad» savel en klei. Toor veen 
kan geen lijn worden berekend« 
oiadat het koolsure kalkgehalte van dese grondsoort vrijwel altijd laag is 
Voor het berekenen van de lijnen sijn 500 & 400 duplobepallngen 
gebruikt, üoale blijkt is de helling van de lijn bij zandgrond ongeveer 
tvee »aal so steil als bij savel en klei. 
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3)e frequentie vardeling ran de pH-bepaling blijkt vrij goed aan te 
sluiten bij 4e normale verdeling» Soms ie de verdeling enigszins scheef 
(sie fig. 15) of heeft een te hoge frequentie rond het gemiddelde. Be moge­
lijke oorsaak van dese afwijkingen ia uitvoerig besproken in het verslag van 
de watarflltraat-bepalingen. 
Vit het hierboven omsohrsvene mag de conclusie worden getrokken dat de 
frequentieverdeling van de organisehe-stof-, de koolsure-kalk- en de pR-
bepaling nonaal of bij benadering normaal verdeeld Is. 
De spreiding van de laboratoriumultkoasten (S^) kan berekend worden 
uit de duplobepalingen van de monsters die voor het routineondersoek ln be­
handeling worden genomen. Omdat de duplobepalingen onafhankelijk zijn, kan 
voor de barekening van de spreiding de formule » mi worden gebruikt. 
Voor het verkrijgen van een voldoend nauwkeurige sohatffng van de spreiding 




blijkt een lineair ver­
band te bestaan tussen 
het gehalte en de eprsi-
ding. Bij de pH-bepallng 
is dit niet het geval. 
In de figuren 14 t/m 16 
sijn de regreaslelljnen 
weergegeven» met het vol­
ledige spreldingedlagram. 
In het voorgaande ls reeds gswesen op hst verschil in sprsiding van de 
koolsure-kalkbepaling op de verschillende grondsoorten. Omdat het eohter 
moeilijk ls met vsrschillende regresslelijnsn voor 44n bspaling te werken, 
is er een gemiddelde lijn berekend. 
8a het middelen van de duplobepalingen die op het laboratorium worden 
uitgevoerd wordt een grotere nauwkeurigheid verkregen (3y « JL). In tabel 5 
is de spreiding weergegeven ma het middelen van de duplo1s en ln tabel 6 de 
spreiding van d^t de spreiding van het verschil van twee duplo's. 
/%• '7- Ls&r~h>ari d Cussen f~ie.L cje.J~ici.Li:e. 
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VaM $• S» m bat siaîMai«û vas ie 
j l»pàllag j »sliding (eg) j 
i o«g* «tof j 0«IJ1 1 •• «Mf I 
I koolz. kalk ( 0.030 1 + 0.063 | 
! «a ! <mï§$ j 
9aM 6« II» spreiding vôii bat vwMfeAi (i) *&a tue# âuglo'a« 
i iNqpailiag ; aprèidlne « di^di^ i wwmil—.l «'» ••»» M HJB'OI nti!lljm^i»>u:ilKl<MWMW«W«W««MM^Bfa>wgaiil«^ 
! o*g. stof j o,o6i m • o.s-4 i 
;kool*. teîfcj 0*311, Il • G*m ; 
: sa j 0.110 l 
M lalMWatoritofout kas w& vorâm tâim&vnkt &îa f«i&tisQôiffâ<si§at. 
lä dl« fi#* t? t/a 19 is M wu?^aa4 tfita*i$tfiamn tu»eo» 'bat m â& 
v«*£atSaes>8fgio&tot* 
Aftyl 4# ¥W* â® |$H iNBtSOhifcliSaP» gtg&WH}& ta lï§t .tfljä v#3PSS.t» 
wooj?â« uit»pra*& ta im ow* 4» 4utathai4 w #a äo^$apallilgi>&« B# mv~ 
aohillon tmmm 4» tepî©*® {%) «Ma ©©»sat radaalà* Ml» 9» geoiaâalAa 
© «a «ca aprai&ing % - s,**. I» &et ttttcetMAaaxfeaiâ8^fel6& wa 95$ ligg»» 
da mmûm tau d ta#««» 0 £ 2 SjflF of (i) aax. « S S^lfT. la és fig»: 20 
«n 21 i» he* iNi^baad *a®»®»g»¥«i* tussen Saat gofc&U* «& hat toalaatfittKr m» 
aohil tw«s it duplo'a voor ê» osp^aisokt-atof« «a kooi®ür«»kalfefe®f&lisg'# 
frar Sa pH-^ apaliae i® t*at *e*îw$fea«r «mstmi» (â) • t x QB?Ô W 
» 0.32. 
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9* tmm%wïîtM% (3tt) voatât si» gasoftat ult fc«t mmêhi% van it total# 
fout in 4» ialïömtöMiMf©at i te âft » VgS1 » fmm$ mm$ mh%#r mmêm 
nagoaaan «f -ê» tijdens lait «nieraotk ira» &• pmltuMMtwni 
£i|^î «MJfc* vu â» ges&äät&d* (s^)» 
te teÉNtfc ? tn é» la&amtei&as^iat fan 4« in .net miâ&vzQêk ögptsoaen 
aonetoro ii»tfvi$afftB in vfrrgalijkls® ml te géfôl4&©M«s latoacato^lttafoiit. Iß 
te liwtt*t® Mmmm it &s fe4J te tosteing ewo&tea c?POotb®iâ oggattomnu 
ffiM I* Y«^li4fci»g n@» te vm te pmêîmmi&m mt te 
0màê$mlû# tetoartssftaBftat« 
gfc% jjfe1 JjT lTfi I i tfc'i» ïïgtlft lift /f mit £P9PM<III0F i 
lrib6$Btö$Syüifö$iS 
bem** 
kmê *fct< pwfitoi&ti®»» 
tcmtsiBg «sut 
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jt - -us 
I t  < 1  
f • 1 #f 
&0&I® MttjMt is iraa te e3Pgaa43öfea»®%#^af|^3Lt3air ia 
elguifioantf ««rter i» te jB-lwpaiair «p &*t iaboratoriua «later lutuvinrarlg 
JBâkfcUÀi dut <Ék O9«0<M«* 
la it toijtagaïi 4» 5 «a $ gijn liât allfereataria&î « 4® sp7*14&ngs« 
i l aggmnt ta  f a s  te  u l t  4»  p m ê i  fc t^ t î eaa te  io&oss t t r a iua f tou t  o ^ g m m m .  Bi j  
feeröksmiac mm te mflMMfttttJa ira» te lâb®mtQ$%wîm% mm te 
Mtti'Êh&ïi&ÎÛ.Hi£ «lill A nrtnéan vi4 »* in A» *MM8ÏW*S'ÊSlMiieeSï*ll&ÏU* OtSteamOMMÜ* wJl«4 
a« uit vt&atff (4 ®t 6) w&s»«»!®#» ®ija o$g«è§s»i «s «taak ira» I» t# var-
nào&t«m 3?t^â#sittli^Ki afitySs*»« ïa h«t «praMiaga 41«grra sljn âa^ft ®st 
35 (t®8g8VMfc* 
tu ê» Ü0mm S2 t/a 04 «I|e i* tot^l# fout mi i« 0€>3Kr#oti# voor fett 
feerftfom*» ira» ä« »&iuit«vfottt im t}@»M ^ree&t« âîs Q&vsmtîe is M| a# 
03?§smieöïi©-®t©f- m id gl;«li#ssliug d# M| ls@t ©aOerwaïs g^oniea laîboaJat©» 
etluiiikt an «mt dt k<w»| 4 **» 4* 6seaiäi»läÄ iatmttitöw 
*i.<MdEsnS» lÊtmÛmêi <m*tm ÎjaïôkôSïiSaâf W®Xk âft *> föii'fe éxt taf^ iMfcfeawliMaia. 
«tââteewiiiiiuM» jat te tóeistilddAlSe wft*faw â« tiaUNfâtâ®® VûOip â« Iftbô'Pfttôï'luiaf'ô'llt 
m®* iT*8%üml.ü mxûm* In tabftl 6 «ija â# oô^apaetlta oppmosiea* 
f*. 
6* Ü§ ôô$3?a©'t!« Én fotöSjJji £ottt 
fout» 
j ; ! ©eifttfttt«' } 
j ö2^aißoh0»i»föf ; j. e« (H6l l*  0*a64 j  
1 1 ©#w » + ®*0ê| 1 
' . '  s® !  ©•@i? . \ 
• If#' êe 'eriaaiseM^stôfîsegfeliaf Mijkt de tot&&«"ftoa*' veos»aa«&Mfc t® -
beatft&n uit da i&b$m%a%imSm%* twv Um gaimltaa m dt MemtoKiaMfetti 
mit» &&%m iifn âaa â# totift# teai* Sit i« ®î«t aagrtfcl#fe' *& liât ^#ip#.eMI 
to ât% %gs^90i> gaâ,' sipit^least «<}»» ÜN^MSSsibmi tu 
©ßk %i$ <1® fceg#*® gahalttn à» It&oratotttanftnit h$% MäagrijtEgto Amt mm 
«a tötst# £«%* M$*0 mgmâmM«%%ùî 1® d» MataMXaaCM •& 8-s<*o gs@©t • 
»1« J*» amwd»a,a»fftUft# ' 
Mf Ä« feÉftlaiB^.tlttlfe'feÉaitl4«%^» 1» A» mâgi&t<a^î&iït ' MJ ££&th$Û.'kM% lat©* <1».w 
%$ I>i«t fc*lasgp?â$£. Bi3 gahrsltea lwv«& l;'i 3iju â» m»Mmi «a. <ie %m®m~ 
töüitiiföat wm—mi» ßaÜLliik* 
. ii| A» .^%»fslta® i@aj:&»t mÊiw^m vm é» C$0» 
û9 total* fout {mm îim&im te«M«| M ö&3s*i»t« mmti&%®n 
%#iêm {mtm M§* §4)« *$&&%% &&m mkmîîig gifacfätm »*t â» vt&i si^feie @9«r«» 
lertt# vm û» tùt*l« fout» tel mM% «sa ma»*««!* «spp@iâts# matotpsi 8^ * 
&*0$7* fi» m*tm%%& -4Q0T m %®kêm%m&wofm% â® I» dit prfjsï gtHjk'&axt 4» 
total* fout twâtf/^w » #•§$?» Sit l*tât ta -|®t âo ooaeltisi*» M 4ô sóïiftt*»* 
ûmt t* **»w#s«i©a«a ta» ?*«* posudUm mt ®«8 Hoge $B aal, ält vMftMfeij&njfc 
«an lal'gtu rnmtmi® sftjtti war pareal«** m$ mm lag«3?® ft aal d» 
£sm% wM9& wmvmhi$M$k si&t U mmms&mm »ijn» Mi ttil« i»I rakeoisg 
g m m ê m  m *  ß m  r n m m M m  Q è m o & ê ê t *  v m  â #  t ô t â l e  X o u t »  i n  b f *  ' M 4  
|S S»0 â&i 4« «> é® w^lifM ^ eM|^ «ija. 
4* 
ËùmliA&iôîi» 
1# fa im fa ®£mmm van m *$.màé&m âaesr tasaimt 
mm hd« wtorinß to tot tratst im» m - tiD staken pM? ftocurittr • 
Sâgl «galbtMäS** 
$• ' ÄJ fa e«sB8iso!»»atfrf» m mw% fa tat mm 
hat g^oßier,Ä®i?s0tfc ©*«ns?«ftig *©ö a#t het gehaät»* M| äs $8-$w9a3.ii»& 
afeist 09 tat late e$ meraat« €0 nnati« fcogei? i®i fa mwmUMm i® i» 
M», naval ««*&**>•*» 
3» »# fWMMfeltlai» is total» tarnt op «11*»*»# £*asftaaort*& feinte gmêàmÈê 
tifi&*i4 «»te tot 4« &m0m irm hat $®b&ït#* Ost t» ooaat&tarà of av 
Mm WS8%@245fc V0rSO&43-3.#li( fff h&% 
oi«t «sr&et gaasag. 
4*' Ü# hat wm% mm fa ovg^a<&«H»te&*p&l&& caSunfae 
vorrtan Italien set m A£«S4fclg@ van S*ti$ al* fest ®&a&t» imm# i» 
te IQ^f M| laissa gMIfö &e â*i «Miking $al»tl«f gm%m* ü| te 
teaat.mt?i*Mm&:&!% felwm^t 4 <*m ffjQa'fc *uùemmên& W03?döa fi10% «ÖH 'af«£.1:klsSß> 
«m f $*8Q!ft voos? geteilt«® &og»y ami 1;S| M| Isger* pMtoi is <£« aMjl 
king »tlsü## gmtwf* M$ fa sMap*IIa# ®e»* mfcmâm mwêm gib«mina 
©si «O» «fti|M^ im ©*£-©#$ ©ouizeia. Bl| lag# {ffîHMMNla& tal <ï#8# 
&£«i3M»g iMMâlaliJI .eil«* 
5» li| 4» da®oai*öl»»Hrtoflftpi&istg #n de f®~!a*psitsg' 4» 4® fioaatasfeut 
t*e*v« do laftpiiftftaMvNfM «8®£®#M&slfJk see* legally 
d» aoôstôyfoût *#1 tra ml MJ hog© organisehe*»0tof &toaXtm m l&m 
•0*mmtêm* M$ lug» few&mMcall: (•< î*<$ »pt#n ê» ummîm* 
imt §mm ml* M$ Umlmm-Mte ia&altsa Û» mmU®* m 
5« hi»r aomlmîm tmfobm mmM»§ eaâ&t îjet 
<s^LûâÈa.nsmmwtMa>inê ».«1 «tm» Jft üüHSSSkt» S<Él«ÈSiÉtiÂft 'Sfipi.1 SÊÛ&&IM 18« 
m $m£ 1565. 
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